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SAŽETAK 
 
      Ovim radom obrađuje se i objašnjava izrada prijenosnog Mp3 playera baziranog na 
Arduino (Infiduino Uno R3) platformi. U radu se koriste i detaljnije opisuju elektroničke 
komponente kao što su Elechouse Mp3 shield, infracrveni odašiljač, infracrveni prijamnik, 
meanIT prijenosno napajanje, SD kartica s SD adapterom, te LCD display. Opsežno su 
razjašnjeni načini i metode kojima spajamo elektronske komponente s Arduino platformom te 
su ujedno priložene i sheme koje nam olakšavaju posao pri ponovnome sastavljanju. 
Elechouse Mp3 shield dizajniran je na način da se spoji na  Arduino platformu jednostavnim 
pritiskom iznad točno određenih pinova, te odlično sjeda na predviđenu poziciju. Kako bi 
pridodali funkcionalnosti uređaja postepeno dodajemo dodatne komponente kao što su 
infracrveni prijamnik koji spajamo na arduino pariranjem određenih pinova koji su ujedno 
shematski prikazani u radu. U Arduino razvojnom okruženju postoje biblioteke u kojima su 
funkcije, pomoću kojih smo dodali funkcionalnost hardveru, te sve određene opcije na 
daljinski upravljač. Daljinski upravljač ima funkciju kontrole nad tokom izvedbe pojedinih 
audio zapisa, ujedno ima i kontrolu nad volumenom i načinom izvedbe određene liste 
pjesama. Upravljač ima funkcije play / stop, next, previous, volume +, volume –, te redoslijed 
izvedbe random i cycle. Dodavanjem prijenosnog napajanja mp3 dobiva na novoj dimenziji, 
mogućnost prenosivosti. MeanIT  prijenosno napajanje koristi standardni USB kabel, pomoću 
kojeg se spajamo i ujedno prenosimo napisani kod na sam mikrokontroler. Izdržljivost 
baterije pod punim opterećenjem iznosi nekih četiri sata. Ujedno se u radu koristi LCD 
display za ispis trenutnog stanja na mp3 player-u. Instalacija LCD–a je kompleksnija, postoje 
dvije metode , 8 bitna i 4 bitna. Razlikuju se u broju pinova koji su korišteni, što u konačnici 
utječe na brzinu prijenosa podataka ili impulsa. Ujedno je moguće koristiti naknadno 
izrađenu shemu u slučaju ponovnog sastavljanja. Arduino programsko razvojno okruženje 
sadrži jednostavne programske primjere projekata, koji omogućuju korisniku koji nije 




Ključne riječi : Arduino, Mp3 shield, LCD display, SD kartica, meanIT, programsko 
okruženje.  
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1. UVOD 
 
      Radom je objašnjena opseţna demonstracija komponenata i izrada Mp3 playera u Arduino 
izvedbi. Mp3 player je prijenosni ureĎaj za reprodukciju glazbe, koji nam omogućuje pohranu 
i izvedbu glazbenih datoteka u više različitih formata. Većina tih ureĎaja srednje je ili male 
veličine, te iako se nazivaju mp3 playerom¹ jer je taj naziv prihvatljiviji, korektniji termin bi 
bio digitalno – audio player. Izvedba ovog ureĎaja bazira se na Arduino pločici kao 
mikrokontroleru (mozgu ureĎaja) te Elechouse² Mp3 Shieldu kao ureĎaju za reprodukciju tj. 
dekodiranje datoteka, te ostalih izlazno – ulaznih elektroničkih komponenti (LCD³ display, 
IR
4
 prijamnik, daljinski upravljač, zvučnici, baterija za napajanje), koje sluţe da bi lakše 















¹ Mp3 player –  prijenosni ureĎaj za reprodukciju glazbe s mogućnošću pohrane i izvedbe različitih datoteka. 
² Elechouse mp3 shield – profesionalni audio codec koji radi s Arduino platformom , sluţi za izvedbu različitih     
glazbenih  formata spremljenih na MicroSd kartici na samom ureĎaju. 
³ LCD (engl. Liquid crystal display) – ekran temeljen na tehnologiji tekućeg kristala. 
4 
IR (engl. Infrared) prijemnik – hardver koji šalje kodirani informaciju od emitera do prijamnika koji zatim tu  
 informaciju dekodira te s njome upravlja neki drugi ureĎaj.  
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2. ARDUINO 
 
      Arduino je fizičko – računalna platforma (razvojno okruţenje) otvorenog koda za 
kreiranje elektroničkih prototipova bazirana na sklopovlju i programskom paketu koji je 
fleksibilan i jednostavan za korištenje. Hardver Arduino pločice čini jednostavan dizajn s 
Atmeg32 procesorom i ostalim ulazno–izlaznim elementima. Softver čini razvojno okruţenje 
koje se sastoji od standardnog kompilatora
5
 (engl. Compiler) i bootloader-a, koji se nalaze na  
Arduino pločici. [1] 
      Hardver se programira koristeći programski jezik kojemu je osnova tip „Writing“ jezika, 
koji koristi sintaksu i programske biblioteke. U osnovi je sličan C++ programskome jeziku sa 
izvjesnim pojednostavljenjima i izmjenama. Razvojno okruţenje zasnovano je na processing-
u. 
2.1 INFIDUINO UNO R3 
 
      Infiduino Uno R3 je platforma koja se temelji na upravljanju pomoću Atmeg 328P 
mikrokontrolerom. Sadrţi 14 ulazno-izlaznih pinova (od čega 6 moţemo koristiti kao PWN 
izlaz), 6 analognih ulaza, 16 MHz keramičkog oscilatora, Mini-B priključka, priključka za 
napajanje, ICSP8 zaglavlja i tipke za resetiranje. Arduino se putem USB kabela priključi na 
računalo, te se instalira sučelje otvorenog  koda koje se besplatno preuzima s internet stranice 
proizvoĎača. Ujedno se moţe pokrenuti i pomoću AC/DC  9V adaptera ili baterije. Radni 
napon je selektivan izmeĎu 3.3V ili 5V koji moţemo regulirati prekidačem koji se nalazi na 
samoj ploči, ulazni napon je od 6.5V do 12V (granice 6V do 20V). Struja ulaza i izlaza po 
pinu moţe iznositi i do 1000 mA, što je novitet u odnosu na Arduino Uno R3 model. Ujedno 
se razlikuju u tome što su „Reset“ tipka i Led lampica pomaknuti na donji rub pločice. [2] 
Slika 2.1.1 Infiduino Uno R3 pločica [2] 
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2.2 ARDUINO HARDVER 
 
      Pločicu čini osam bitni Atmeg AVR (ovisno o modelu) mikrokontroler sa pripadajućim 
komponentama koje omogućavaju programiranje i povezivanje s nekim dodatnim 
elektroničkim komponentama. Vaţniji aspekt Arduino pločica tj. cjelokupnog arduino 
projekta jest standardizirani raspored (dizajn) konektora (engl. Pin) na pločicama , koji 
omogućuje lako povezivanje s dodatnim modulima, takozvanih štitova (engl. Shield). Zbog 
standardizacije različite komponente omogućuju proizvodnju diljem cijelog svijeta. Na slici 
2.2.1. prikazana je  Arduino Uno verziju pločice čija cijena iznosi nekih 80,00 kuna. 
Slika 2.2.1. Arduino UNO pločica [14] 
 
      Spomenute Arduino pločice koriste uglavnom megaAVR seriju čipova (Atmega8, Atmega 
168, Atmega 328, Atmega 1280 i Atmega 2560). Većina pločica koristi 3.3V – 5V linearni 
naponski regulator i 16 MHz kristalni oscilator (u nekim verzijama i keramički rezonator). 
Arduino mikrokontroleri isporučuju se s programibilnim booloader-om6 koji pojednostavljuje 
postupak prebacivanja stvorenog koda u flash memoriju na čipu. Većina ostalih 
mikrokontrolera zahtijeva zaseban programator. Zanimljivo je da je i Hrvatska razvila svoju 
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2.3 ARDUINO SOFTVER 
 
      Arduino razvojno okruţenje aplikacija je  napisana u  programskom jeziku Java. Kreirano 
je na način da uvede početnike u programiranje, one  koji nisu upoznati sa načinom razvoja 
softvera. Sam softver čiji logo je  prikazan na slici 2.3.1, ima integrirane mehanizme 
ureĎivanja koji nam omogućuju funkcije kao što su označavanje koda, automatsko uparivanje 
zagrada te automatsko uvlačenje linija. Ujedno je moguće u jednom pokušaju prevesti kod, te 
ga prebaciti na čip tj, pločicu. Nije potrebno podešavati parametre prevoĎenja koda ili 
pokretanja programa iz komandne linije. 
 
Slika 2.3.1.  Arduino softwear logo [15] 
 
      Arduino integrirano razvojno okruţenje dolazi sa C++7 bibliotekom zvanom „Wiring“ 
koja čini uobičajene ulazno – izlazne operacije veoma jednostavnima. Programi se pišu u C / 
C++ programskome jeziku, iako korisnici mogu definirati samo dvije funkcije kako bi kreirali 
izvršni program. Te funkcije su  
 setup() – funkcija se izvršava jednom na početku i sluţi za početna 
podešavanja. 
 loop() – funkcija koja se izvršava u petlji ,tj. izvršava se u krug (ponavlja) dok 
se ne isključi ureĎaj. 
 
5
 Kompilator (engl. Compiler) – računalni program koji prevodi ciljani programski jezik u jezik razumljiv 
računalo, većinom binarni. 
 6
 Bootloader – program napisan za izvedbu sloţenijeg kernela. 
 7
 C++  - programski jezik opće namjene i srednje razine s podrškom za objektno orijentirano programiranje. 
 8
 Mikrokontroler – digitalni elektronski ureĎaj s namjenom za upravljanje s procesima i ureĎajima. 
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Slika 2.3.2 Arduino programsko sučelje 
 
      Na slici 2.3.2. prikazano je korisničko sučelje programa koje ima jednostavan dizajn i 
jednostavnost korištenja, u nastavku moţemo vidjeti jednostavan primjer programskog koda 
pomoću kojeg upravljamo led lampicom : 
// funkcija setup se pokreće prilikom uključivanja ili ponovnog 
pokretanja pločice 
void setup() { 
pinMode(13, OUTPUT); }  // definirali smo pin 13 kao output 
// loop funkcija se ponavlja bez prestanka 
void loop() { 
digitalWrite(13, HIGH);   // uključivanje led lampice(HIGH je 
označavana 
razinu napona) 
delay(1000);              // čekanje od jedne sekunde 
digitalWrite(13, LOW);    //isključivanje lampice jer je voltaža 
označena 
sa LOW 
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3. ELECHOUSE MP3 SHIELD 
 
      Dodatna pločica kompatibilna s Arduinom sluţi preteţito za reprodukciju glazbenih 
formata MP3, WMA, WAV, ACC
6
, MIDI, Ogg VorbisThe. Takozvani „glazbeni štit“ (eng. 
Music Shield) je audio enkoder / dekoder compatibilan s Arduino, Speeduino, Seeduino Mega 
i Arduino Mega mikrokontrolerima. Bazira se na VC1053B čipu, koji mu omogućuje 
reprodukciju glazbene datoteke sa SD
8
 kartice, USB-a ili SPI-Flash -a, kao što je prikazano na 
slici 3.1.1, te ujedno moţe obavljati kratka snimanja. Uz male preinake u hardveru moţe se 
konfigurirati tako da reproducira MIDI
7
 note. Uslijed SPI
9
 komunikacijskom modulu, 
omogućuje minimalni broj IO10 portova koji sluţe za  vlastiti razvoj samog ureĎaja. [3] 
 





 ACC (engl. Advanced Audio Coding) – audio kodek s gubicima , nasljednik popularnog Mp3 – a. 
7
 MIDI (engl. Musical Instrument Digital Interface) – standardni meĎusklop za spajanje elektronskih glazbala,  
računala i ostalih perifernih ureĎaja, sluţi za razmjenu podataka izmeĎu istih. 
8
 SD (engl. Secure Digital) kartica – elektronski ureĎaj za pohranu podataka. 
9
 SPI (engl. Serial Peripheral Interface) komunikacijski modul – standard za sinkrono serijsko podatkovno  
povezivanje elektronskih ureĎaja. 
10
 IO port –  tehnički termin za odreĎenu adresu na x86 IO – busu. 
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      Arduino Mp3 shield na sebi ima 3W Class-D12 stereo audio pojačalo koje moţe pokretati 
izlazni zvuk do 4 ohm-a. 
Slika 3.2. Elechouse Mp3 shield, prednji prikaz [3] 
 
      Ujedno postoje sedam funkcijskih tipki što je prikazano na slici 3.1.2, te UART11 sučelje, 
te tako korisnik ima dva načina za kontrolu nad samim modulom. S obzirom da većina 
Arduino pločica dolazi s samo jednim UART sučeljem, ovaj model moţemo spojiti na pinove 
D7 (TX) i D8 (RX) (slika 3.1.3) 






(engl. Universal Asynchonous Receiver / Transmitter) – mikročip s programibilnim kontrolama koji 
omogućuju računalnom sučelju spajanje s serijskim ureĎajima na koje je spojeno. 
12
3W CLASS – D – efektivno mono audio pojačalo namijenjeno za prijenosne ureĎaje. 
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Značajke shielda : 
 plug in and play za Arduino 
 kontrola preko serijskog UART sučelja ili funkcijskih tipki (slika 3.1.4) 
 integrirano audio pojačalo s mogućnošću pokretanja 3W/4 ohm-a  
 kontrola volumena s 32 stupnja glasnoće 
 podrţava FAT16 / FAT32 sustav datoteka 
 podrţava SD / SDHC i USB memoriju 
 64Mbit SPI-FLASH 
 podrţava kopiranje audio datoteka s SD / USB –a na SPI-FLASH 
 sleeping mood 
 podrţava 16K˜320 Kbps Mp3 datoteke  i 8K˜44.1 KHz sample rate WAV datoteke  
 napajanje 4.5V˜5.5V ,većinom 5V 
 sučelje UART (5V TTL), 7 funkcijskih tipki 
 veličine 47 mm x 53 mm 
 
Slika 3.4. Tablica s funkcijskim tipkama. [3] 
 
      Moguće je kreirati dodatne konfiguracijske postavke koje se pokreću prilikom pokretanja 
samog ureĎaja. Konfiguracija se sprema u datoteku pod imenom „Isound.mp3“ koju je 
moguće otvoriti i konfigurirati pomoću programa za editiranje teksta tipa „Notepad“. Nakon 
konfiguracije potrebno ga je kopirati na memoriju shield-a (SD / USB). U spomenutoj 
datoteci moţemo definirati funkcije kao „pokreni prilikom uključivanja“, „ ne pokreni 
prilikom uključivanja“ , „ponavljaj odreĎeni file“ i slično. Nije nuţno koristiti ovaj file jer 
shield sam po sebi moţe funkcionirati i bez njega, no ako ţelimo u dubinu i konfigurirati 
ureĎaj po specifičnim uvjetima, to je najbolji način.  
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3.1 ELECHOUSE MP3 SHIELD I ARDUINO 
 
Slika 3.1.1 Arduino s Elechouse MP3 shieldom. [2] 
 
      Na slici 3.1.1 moţemo vidjeti Elechouse Mp3 shield spojen na Arduino Uno. U nekoliko 
koraka moţemo shield spojiti na mikrokontroler. Budući da je shield predviĎen za Arduino, te 
je raspored pinova identičan, dosta je da shield stavimo u pravilnom poloţaju iznad kontrolera 
tako da se pinovi preklapaju te laganim pritiskom spojimo muško – ţenske pinove sve dok ne 
osjetimo da su konektori sjeli do kraja, te su na mjestu. Slika  3.1.2 prikazuje shematski prikaz 
spoja Arduino mikrokontrolera s MP3 shieldom. 
Slika 3.1.2 Shematski prikaz spoja Arduina s Mp3 shieldom 
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4. KOMPONENTE 
 
Slika 4.1.  Arduino Mp3 Player 
 
1. Zvučnici  
2. IR prijamnik15 
3. Daljinski upravljač (IR) 
4. Vanjsko napajanje (baterija) 
5. SD kartica 




      Slika 4.1 prikazuje finalnu verziju izvedbe Arduino Mp3 playera. Spomenute komponente 
spojene su na breadboard koji sluţi da bi lakše napravili odreĎeni prototip. Na spomenutoj 




Breadboard – pločica za izradu eksperimentalnih modela (prototipova) strujnih krugova. 
14
 Potenciometar – promjenjivi otpornik koji sluţi kao razdjelnik napona 
15
IR prijemnik – infracrveni prijamnik za upravljanje elektroničnim komponentama pomoću daljinskog 
upravljača. 
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4.1 ZVUČNICI  
 
      Zvučnik je elektromehanički pretvarač, naprava koja pobuĎena električnim signalom 
konvertira električni audio signal u pripadajući zvuk frekvencijskog opsega od 20 do 20.000 
Hz, odnosno zvuk namijenjen ljudskom uhu. Pojam zvučnik isto tako se odnosi za zvučnu 
kutiju u kojoj se moţe nalaziti više od jedne zvučne jedinice. 
Slika 4.1.1 Sonicgear Morro 200 USB zvučnici [5] 
 
      Ovaj model zvučnika se koristi jer se napaja preko USB porta i ima standardiziran 3.5 mm 
priključak što je idealno za ovaj projekt. Jednostavno se uključe u USB port na Mp3 shieldu i 
3.5 mm izlaz. Napajani su preko prijenosnog napajanja „meanIT“ (ili bilo kojeg drugog 
izvora energije koje posjeduje USB priključak) koje je spomenuto dalje u tekstu.  
Karakteristike zvučnika na slici: 
Snaga : 6W 
Frekvencijski raspon : 150hz – 18 kHz 
Odnos snaga – šum : >60 db 
Distorzija : < 0.3 % 
Priključak : 3.5 mm standard 
Funkcije : On / Off , Kontrola volumena 
Napajanje : USB  
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4.2 IR PRIJAMNIK I DALJINSKI UPRAVLJAČ 
 4.2.1 IR PRIJEMNIK 
 
      Jedna od komponenti koja se koristi u ovome projektu jest daljinsko upravljanje. 
Daljinsko upravljanje je komponenta nekog elektroničkog ureĎaja poput televizora, koja nam 
omogućuje  upravljanje na kraćoj udaljenosti.  Da bismo to izveli trebaju nam dvije 
komponente, tj. prijamnik i odašiljač. 







      Infracrveni prijamnik (slika 4.2.1) je hardver koji prima informaciju poslanu od 
infracrvenog daljinskog upravljača tako da dekodira signale. Kod izmeĎu prijamnika i 
odašiljatelja mora biti jednak kako bi sustav funkcionirao. 
Slika 4.2.1.2 Shematski prikaz spoja Arduina i IR prijamnika 
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      Slika 4.2.1.2 prikazuje shematski prikaz spajanja IR recivera i Arduino pločice. Spaja se 
tako da se odreĎeni pinove upare, te kasnije podesimo softverski dio. U ovome radu pinovi su 
spajani na način prikazan u tablici. 
Tablica 1. Spajanje Arduina s IR modulom 
IR pin VCC GND DATA 
Arduino pin 5v GND Pin 6 
 
      Nakon fizičkog spajanja IR odašiljača i Arduina potrebno je isto učiniti u programskome 
dijelu. Prvi korak je da se definira IR biblioteka kako bi program koji se ispisuje prepoznao 
naredbe koje se koriste.  
#include <IRremote.h> 
      U primjeru iznad vidimo da je uključena biblioteka ( engl. Library) s IR naredbama. Sljedeći korak 
jest da se zadani pin 6 na koji smo priključili IR data pin definira kao ulazni pin za IR signal. Što je 
učinjeno na sljedeći način : 
int  irRemotePin =  6; 
S ovime je završena instalacija IR prijamnika te se prelazi na IR odašiljač. 
4.2.2 IR ODAŠILJAČ 
 
      Kod koji je poslan konvertira signal iz daljinskog upravljača (slika 4.2.2) u kod koji mora 
biti razumljiv izvršnom ureĎaju. Infracrvena tehnologija funkcionira na principu svijetla te 
tako mora biti u liniji vidljivosti s drugim ureĎajem kako bi radila ispravno. Postoje mnoge 
varijacije infracrvene tehnologije koje variraju na različitim frekvencijama. Najčešće 
korištene su 36 kHz, 37.9 kHz, 38 kHz te 40 kHz. 
Slika 4.2.2.1 Daljinski upravljač [8] 
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      Daljinski upravljač korišten u ovome projektu moţemo vidjeti gore na slici, ne zahtijeva 
nikakve hardverske instalacije jer je to već učinjeno prilikom instalacije IR prijamnika. S time 
dolazimo do programskog aspekta instalacije upravljača.  
      Koristi se ista biblioteka17  i ulazni pin za signal, uz to se dodaje funkcija koja kodira / 
dekodira kod koji pritiskom na daljinski odašiljač šaljemo iz odašiljača prema primatelju. 
IRrecv irrecv(irRemotePin); 
decode_results results; 
      Nakon toga u setup se dodaje funkcija koja IR daljinski pin definira kao output, te se na 
kraju setup-a dodaje funkcija koja pokreće tj. pali prijamnik. 
void setup() {                 
  pinMode(irRemotePin, INPUT);  
irrecv.enableIRIn(); } 
      Sljedeći korak prilikom instalacije daljinskog upravljanja je napraviti funkciju koja će 
primljene vrijednosti kodirati / dekodirati te povezati ih sa zadanim funkcijama. No da bi 
dobili zadane kodove tj, vrijednosti moramo koristiti serial monitor16. Pomoću serial monitora 
funkcijom Serial.println i pritiskom na tipku prikazuju se odreĎene vrijednosti koje 
moţete vidjeti na slici 4.2.2.2 
Slika 4.2.2.2 Arduino serial monitor s prikazanim vrijednostima 
 
      U crveno podcrtanom primjeru iznad moţemo vidjeti kod koji se ispisuje u serial 
monitoru pritiskom na Play / Pause tipku na daljinskome upravljaču. Taj kod dodaje se 
odreĎenoj funkciji tj, funkciji koju ţelimo. U primjeru vidimo da je kod pridodan funkciji 
Play/Pause te će se ubuduće ova tipka prikazivati s tim kodom, te će kod sluţiti za 
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prepoznavanje veze izmeĎu odašiljača i prijemnika koji ima zadanu funkciju. Primjer ispod 
nam pokazuje funkcije s gotovim zadanim kodovima. 
void loop() { 
if (irrecv.decode(&results)) { 
Serial.println(results.value); 
irrecv.resume(); // Receive the next value 
switch(results.value) 
{ 
case 16712445: Serial.println("OK button pressed"); mp3.pause();  
break; 
case 16761405: Serial.println("Next button pressed"); mp3.next(); 
break; 
case 16720605: Serial.println("Previous button pressed"); 
mp3.previous();break; 
case 16736925: Serial.println("Volume Up button 
pressed");increaseVolume(); mp3.volume(volume);break; 
case 16754775: Serial.println("Volume Down button 
pressed");decreaseVolume(); mp3.volume(volume); break; 
case 16728765: Serial.println("Star button 
pressed");mp3.set_mode(MP3::CYCLE); break; 
case 16732845: Serial.println("Sharp button 
pressed");mp3.set_mode(MP3::RANDOM); break; }}} 
 
      Nakon postavljanja odreĎenih kodova s pripadajućim funkcijama  daljinski upravljač je u 
potpunosti instaliran i spreman za korištenje. 
 
16
 Serial monitor – odvojeni pop – up prozor u Arduino programskom sučelju koji sluţi kao terminal za 
komunikaciju tako da šalje i prima serijske podatke. 
17  
Programska biblioteka (engl. Library) – pojam kojim se u programiranju označuje zbirka potprograma, koji 
nudi rješenje tematski povezanim problemima. 
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4.3 VANJSKO NAPAJANJE (BATERIJA) 
 
      Električna baterija je niz spojenih galvanskih članaka koji omogućuju pretvaranje 
kemijske energije u električnu. 
U ovome projektu koristit će se 12 voltna baterija, tj. prijenosni punjač prikazan na slici 4.3.1.  
Slika 4.3.1 MeanIT prijenosno napajanje s LED lampom [10] 
 
      MeanIT prijenosni punjač kapaciteta je 2200 mAh i dolazi s USB – micro usb kablom te 
odgovarajućim priključcima kako bi mogli napajati Arduino i koristiti ga kao prijenosno 
napajanje. Ujedno je punjiv pa se moţe koristiti otprilike petsto puta. Osim funkcija 
prijenosnog napajanja moţe se koristiti i kao led svjetiljka. 
 
4.4 SD KARTICA 
 
      Memorijska kartica (slika 4.4.1) je elektronički ureĎaj namijenjen za pohranu podataka. 
Koristi se u raznovrsnim elektroničkim ureĎajima, kao što su mobiteli, fotoaparati, mp3 
playeri, itd. Dolaze u raznim dimenzijama od samo nekoliko milimetara do par centimetara. 
Postoje različiti kapaciteti od svega par  MB do i većih od desetak  GB,. 
Slika 4.4.1 SD adapter s micro SD karticom [9] 
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      U projektu se koristi SP micro SD adapter s memorijskom karticom kapaciteta 4GB. 
Mogu se koristiti i ostali oblici prijenosne memorije (USB), no SD je u krajnosti najjeftiniji te 
najučinkovitiji. SD se koristi i iz razloga što se USB port na MP3 shieldu koristi kao 
napajanje za zvučnike. 
Struktura datoteke s popisom pjesama za reprodukciju prikazana je na slici 4.4.2 ispod. 
 
Slika 4.4.2 Prikaz datoteke s pjesmama za reprodukciju 
 
 
4.5 LCD DISPLAY 
 
      LCD (engl. Liquid crystal display) je zaslon koji se zasniva  na tehnologiji tekućih 
kristala. U današnje vrijeme najčešće se koriste kod LCD monitori u obliku TFT18 LCD 
ekrana. Sastavljen je od odreĎenog broja piksela koji osvijetljeni pozadinskim svijetlom daju 
odreĎeni kontrast te time prikazuju sadrţaj na displayu. Pogodnosti su im što troše relativno 
malo energije te zauzimaju malo prostora. [12] 
      U projektu se koristi 1602 LCD display prikazan na slici 4.5.1. Njegova glavna funkcija je 
da pruţa izlaznu jedinicu te nam omogućuje da lakše vidimo što se trenutno dogaĎa s 
ureĎajem. 
Slika  4.5.1 LCD 1602 [11] 
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Karakteristike : 
Pozadinsko svijetlo : Plavo LED 
Font znakova : 5 x 8 točkica (s kursorom) 
Napajanje : DC +5V 
LED pozadinsko svijetlo Input : DC +5V 
Dimenzije : 80 x 36 x 13.5 mm 
Područje preglednosti : 65 x 14 mm 
 
4.5.1 LCD DISPLAY I ARDUINO 
 
      Spajanje LCD –a s Arduinom radi se u nekoliko koraka. Najprije se trebamo pobrinuti da 
imamo sve potrebne dodatke te moramo pripremiti komponente prije nego se spoje. Ovdje se 
koriste 0.1" zaglavlja (slika 4.5.1.1) koje je potrebno lemiti na sami ekran. 
Slika 4.5.1.1 LCD 1602 s 0.1" zaglavljima [13] 
 
 
      Zaglavlja dolaze u svakome Arduino starter paketu te su sloţena u jedan red, spojena 
plastikom i jednostavno se otkidaju kliještima. Zaglavlje se mora lemiti na sami ekran jer u 
suprotnome nema kontakta, a usto, spajanje na breadboard je jednostavnije, a samim time je i 
projekt jednostavniji. Kod lemljenja treba pripaziti na količinu topline, tj. ne smijemo predugo 




TFT (engl. Thin film transistor liquid crystal display) LCD –  vrsta lcd displaya koja koristi posebne TFT 
otpornike za bolju kvalitetu slike 
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Na slici 4.5.1.2 je prikazano spojeno zaglavlje s LCD – om na breadboardu. 
Slika 4.5.1.2 LCD s spojenim zaglavljem[13] 
 
 
       Sljedeći korak jest spajanje LCD –a pomoću malih ţica s potenciometrom i s Arduinom, 
kako bih mogao nastaviti s izradom projekta. Svi pinovi na samome displayu su obiljeţeni 
brojevima i slovima. U ovom slučaju konekcije su realizirane kako je prikazano u tablici. 
Tablica 2. Raspored pinova. 
LCD pin name RS EN DB4 DB5 DB6 DB7 
Arduino pin # 7 8 9 10 11 12 
 
      Ukoliko se upute detaljno slijede, četiri srednja pina bi trebala ostati slobodna ( D0, D1, 
D2, D3) i na slici 4.5.1.3  je moguće vidjeti kako  izgleda konačni proizvod. 
Slika 4.5.1.3 Arduino Mp3 player 
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      Pinove VSS i A s LCD –a spaja se na +5V Arduino pin, dok se pinovi VDD i K  nalaze na 
GND. VO pin ostaje slobodan, na njega se spaja  sa data / signal pinom na 10k potenciometru 
koji se koristi za regulaciju kontrasta na zaslonu. Detaljnija shema prikazana je na slici 4.5.1.4 
Slika 4.5.1.4 Shematski prikaz spajanja Arduin-a s LCD –om 
 
 
      Završetkom instalacije hardverskog dijela potrebno je prilagoditi programski dio takoĎer. 
Kao i prilikom instalacije IR –a potrebno je definirati odreĎenu datoteku kako bi razvojno 
okruţenje prepoznalo funkcije te kako bi bilo moguće nastaviti s radom. Zbog toga dodajemo 
biblioteku. 
#include <LiquidCrystal.h> 
      Nakon dodavanja datoteke potrebno je dodati i funkciju kojom definiramo pinove 
redoslijedom kojim su spojeni na mikrokontroleru. (tablica 2) 
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 
      S ovime je završena instalacija te je potrebno testirati učinjeno. Iz tog razloga, korišten je 
primjer iz Arduino programskog okruţenja kako bi bio uploadan na mikrokontroler. Na to se 
nastavljaju sljedeći koraci; u programu File > Examples > LiquidCrystal > Hello World . 
Nakon tog postupka sljedeći programski kod trebao bi biti ispisan na monitoru :  
#include <LiquidCrystal.h> 
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LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 
void setup() { 
lcd.begin(16, 2); 
lcd.print("hello, world!");} 
void loop() { 
lcd.setCursor(0, 1); 
lcd.print(millis()/1000);} 
     Pritiskom na opciju „upload“ u programskome sučelju arduina šaljemo kod na 
mikrokontroler te bi rezultat trebao biti identičan ovome na slici 4.5.1.5 
Slika 4.5.1.5 Ispis na LCD zaslonu [13] 
 
     Ukoliko je sadrţaj, prikazan na slici gore, ispisan, LCD je pravilno instaliran te spreman za 
daljnje korištenje. 
4.5.2 ZAVRŠNA KONFIGURACIJA LCD ZASLONA 
 
      Nakon uspješno instaliranog hardvera te testiranja projekta sljedeći, a ujedno i zadnji 
korak, jest postavljanje funkcija. Svrha funkcija je da na  LCD zaslon vraća povratne 
informacije o tome što se trenutno dogaĎa s ureĎajem.  Na slici 4.5.2.1 vidljive su tri funkcije 
ispisa informacija. Prvi gornji red prikazuje „track number“ tj. broj datoteke na SD kartici 
koja se trenutno reproducira. Što znači da pritiskom odreĎenog gumba na daljinskome 
upravljaču mijenjamo broj pjesme koji se reproducira, a time se i mijenja trenutni prikaz na 
display-u. Drugi red prikazuje  razinu volumena i „mod“ u kojem se ureĎaj nalazi. Kontrola 
volumena ima trideset i dva stupnja veličine (0 – 31) koje kontroliramo pritiskom na gumbe 
Vol – i Vol + na daljinskome upravljaču. 
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Slika 4.5.2.1 Konfigurirani LCD zaslon 
 
     Donji red na zaslonu s desne strane prikazuje mod u kojem se nalazi mp3 player. Mod 
označava redoslijed i način reprodukcije datoteka. Ovaj ureĎaj ima četiri različita moda ; 
single – redoslijed reprodukcije odvija se redom kojim su posloţene datoteke na ureĎaju, 
single repeat – ponavljanje glazbene datoteke koja se trenutno reproducira, cycle ( repeat all) 
– cijela playlista će se ponavljati u beskonačnoj petlji, random – datoteke će se reproducirati 
po nasumičnom redoslijedu. Ţeljeni mod moţemo odabrati pritiskom EQ tipke na 
daljinskome upravljaču. 








      U kodu iznad vidimo postavljanje poloţaja za ispis različitih informacija. Postavljanje 
kursora te prizivanje odreĎenih funkcija koje su predefinirane u kodu te se pozivaju po ţelji. 
Ostatak koda vidljiv je u prilogu broj četiri koji je kasnije naveden u radu. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
      Radom se prikazuje i pojašnjava koje sve komponente se koriste za izradu Mp3 playera. 
Moţemo zaključiti neke smjernice, odreĎene alate koji se koriste, na što trebamo obratiti 
paţnju i kako to u konačnici izgleda. Svaki od dijelova kupljen je putem interneta i dolazi u 
više različitih varijanti, samim time i cijene  ureĎaja u konačnosti variraju. Cilj ovog rada bio 
je pojasniti na koji način i pomoću kojih alata moţemo napraviti mp3 player. Primjena ovog 
projekta na osobnoj razini je mogućnost preslušavanja raznih audio datoteka te zadovoljstvo 
pri reprodukciji glazbe. Samim istraţivanjem upoznao sam nove tehnologije koje se koriste 
diljem svijeta, te veliku raznolikost u primjeni iznimne Arduino platforme. Vjerujem da nam 
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7. PRILOZI 
 
Prilog 1. Shema spoja Infiduino Uno R3 mikrokontrolera i Elechouse Mp3 
shielda  
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/** Definiranje varijabli **/ 
LiquidCrystal lcd(2, 3, 9, 10, 11, 12); 
SoftwareSerial softSer(7, 8); // Rx , Tx 
unsigned char cmd_buf[10]; 
int  irRemotePin =  6; 
IRrecv irrecv(irRemotePin); 
decode_results results; 
int vol = 28; 
int mod = 2; 
int firstTrack = 1; 
unsigned long curr, prev, interval; 
 
/** Funkcija za slanje naredbi mp3 shield-u **/ 
void SendCMD(unsigned char *cmd_buf, unsigned len) 
{ 
  unsigned i; 
  for (i = 0; i < len; i++) { 
    softSer.write(cmd_buf[i]); 




  /** inicijalizacija lcd-a, uart portova i ir-a **/ 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.clear(); 
  lcd.write("Arduino Mp3  "); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
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  lcd.print(" Antonio Sarko "); 
  delay(2000); 
  pinMode(irRemotePin, INPUT); 
  softSer.begin(9600); 
  Serial.begin(9600); 
  irrecv.enableIRIn(); 
 
  /** namještanje početne glasnoće **/ 
  cmd_buf[0] = 0x7E;          // START 
  cmd_buf[1] = 0x03;          // Length 
  cmd_buf[2] = 0xA7;          // Command 
  cmd_buf[3] = vol;          // new volume 
  cmd_buf[4] = 0x7E;          // END 
  SendCMD(cmd_buf, 5); 
 
  /** namještanje play mode na repeat all **/ 
  cmd_buf[0] = 0x7E;          // START 
  cmd_buf[1] = 0x03;          // Length 
  cmd_buf[2] = 0xA9;          // Command SET MODE 
  cmd_buf[3] = mod;          // set mode 
  cmd_buf[4] = 0x7E;          // END 
  SendCMD(cmd_buf, 5); 
 
  /** odabir prve pjesme sa SD kartice za reprodukciju **/ 
  cmd_buf[0] = 0x7E;          // START 
  cmd_buf[1] = 0x04;          // Length 
  cmd_buf[2] = 0xA0;          // Command 
  cmd_buf[3] = 0x00;          // file number high byte 
  cmd_buf[4] = firstTrack;          // file number low byte 
  cmd_buf[5] = 0x7E;          // END 
  SendCMD(cmd_buf, 6); 
 
  prev = 0; 
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  /** Definiranje private varijabli loop funkcije **/ 
  curr = millis(); 
  String str; 
  int inByte; 
  char buf[3]; 
  int num; 
 
  /** ISPIS VRIJEDNOSTI NA LCD **/ 
  if (softSer.available()) { 
    inByte = softSer.read(); 
    str.concat(inByte); 
    num = str.toInt(); 
    lcd.clear(); 
    if ((num == 160) || (num == 163) || (num == 164)) { 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
      delay(500); 
    } 
    lcd.write("TRACK:   "); 
    lcd.print(num); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.write("VOL>"); 
    lcd.print(vol); 
    lcd.setCursor(8, 1); 
    lcd.write("mod>"); 
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    switch (mod) 
    { 
      case 0: lcd.write("SNGL"); 
      case 1: lcd.write("RPT "); 
      case 2: lcd.write("CYCLE"); 
      case 3: lcd.write("RAND"); 
   } 
  } 
  /** PETLJA ZA REFRESH LCD-a **/ 
  if (curr - prev >= interval) 
  { 
    cmd_buf[0] = 0x7E; 
    cmd_buf[1] = 0x02; 
    cmd_buf[2] = 0xC6; 
    cmd_buf[3] = 0x7E; 
    SendCMD(cmd_buf, 4); 
    prev = curr; 
  } 
 
  /** UPRAVLJANJE mp3 shield-om **/ 
  if (irrecv.decode(&results)) 
  { 
    Serial.println(results.value); 
    irrecv.resume(); 
 
    if (results.value == 0xFFC23D) 
    { Serial.println("Play/Pause button pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xA3; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
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    if (results.value == 0xFFE21D) 
    { Serial.println("Stop (CH+) button pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xA4; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF02FD) 
    { Serial.println("Next button pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xA5; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF22DD) 
    { Serial.println("Previous button pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xA6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
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    } 
 
    if (results.value == 0xFFA857) 
    { Serial.println("Volume Up button pressed"); 
      increaseVolume(); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x03; 
      cmd_buf[2] = 0xA7; 
      cmd_buf[3] = vol; 
      cmd_buf[4] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 5); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFFE01F) 
    { Serial.println("Volume Down button pressed"); 
      decreaseVolume(); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x03; 
      cmd_buf[2] = 0xA7; 
      cmd_buf[3] = vol; 
      cmd_buf[4] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 5); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
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      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF906F) 
    { Serial.println("MODE SWITCH (EQ) button pressed"); 
      cngMod(); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x03; 
      cmd_buf[2] = 0xA9; 
      cmd_buf[3] = mod; 
      cmd_buf[4] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 5); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF30CF) 
    { Serial.println("Button \"1\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 1; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
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      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF18E7) 
    { Serial.println("Button \"2\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 2; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF7A85) 
    { Serial.println("Button \"3\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 3; 
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      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF10EF) 
    { Serial.println("Button \"4\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 4; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF38C7) 
    { Serial.println("Button \"5\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
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      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 5; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF5AA5) 
    { Serial.println("Button \"6\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 6; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
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    if (results.value == 0xFF42BD) 
    { Serial.println("Button \"7\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 7; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF4AB5) 
    { Serial.println("Button \"8\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 8; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
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      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 
 
    if (results.value == 0xFF52AD) 
    { Serial.println("Button \"9\" pressed"); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x04; 
      cmd_buf[2] = 0xA0; 
      cmd_buf[3] = 0x00; 
      cmd_buf[4] = 9; 
      cmd_buf[5] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 6); 
      str = ""; 
      delay(500); 
      cmd_buf[0] = 0x7E; 
      cmd_buf[1] = 0x02; 
      cmd_buf[2] = 0xC6; 
      cmd_buf[3] = 0x7E; 
      SendCMD(cmd_buf, 4); 
    } 





  mod = mod + 1; 
  if (mod == 4) 
  { 
    mod = 0; 
  } 
} 
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  if (vol < 31) 
  { 
    vol++; 





  if (vol >= 1) 
  { 
    vol--; 
  } 
} 
